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a. 加点 「は」（57例） （人）＋は 56 0
数詞＋は 1 0
b. 不読 「は」（13例） （人以外の N）＋は 0 7
準体用法（「は」） 0 1
といひしは 0 5
 「といふは」（5例） といふは 0 5
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a. 加点










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reassessing Glossing for Auxiliary Letters with “Golden-Light-Sutra (金光
明最勝王経: Jinguangming zuishengwang jing)” in Early Middle Japanese
YANAGIHARA Etsuko
Adjunct Researcher, Language Change Division, Research Department, NINJAL
Abstract
I have arranged the manner of reading the character之 in the Saidaiji version of the Golden-Light-
Sutra from the early Heian era of Yanagihara (2020). In it, I argued that with regard to the 
character as KORE, they attached kunten to 之 itself, while with regard to the character as a 
postpositional particle or an auxiliary verb such as NO, GA, and so on, they dismiss it in reading. 
In this study, I will also research about 者, 而, and 於.
 When arranging the manner of reading these characters, it seems that the manner of reading 
was attached to the Chinese character only if they were read in Japanese way of reading (wakun), 
which was derived from self-sufficient words [such as “mono” (者), “hito” (者), “(shika)mo” (而), 
“(oi)te” (於), “(ue)ni” (於)], and prepositional particles were not written near the character itself and 
read additionally around other phrases or clauses as seen in Yanagihara (2020).
 In addition, we can indicate that “N (person) の V (situation or deed) いは（者）,” 「而し
て」 before conversations or verses, and 「Nの於（ue）に」 were regular expressions or syntaxes 
too.
 Comparing these ways of writing Kunten with other materials in the same era, there is 
approximately a similar trend in both, however specific rules are different from them in detail in 
this material. To indicate a person, 者 was read as “hito,” while “～者無し” (which means there is 
no such person) is read as “mono.” Alternatively, “而” was read as “shikashite” (which is a specific 
way of reading in reading Chinese passages) only if it was placed before quotation phrases.
 Why these features are seen in this material is to be researched in the future.
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